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Ob Standorte von Kirchen in Deutsch-
land, Schlössern und Rittergütern in
Sachsen oder Mühlen in Brandenburg,
ob hausnummerngenauer Nachweis
von Wohnhäusern in der Dresdner Neu-
stadt oder der Sammlungsorte von
Kunstwerken – seit Sommer 2007 kön-
nen die geografischen Bezüge der Auf-
nahmen aus der Bilddatenbank der
Deutschen Fotothek komfortabel und
übersichtlich auf Karten- und Satelliten-
bildern dargestellt werden.
Grundlage ist das Online-Angebot von
Google Maps, dass als typische Web 2.0-
Anwendung für die Weiternutzung in
anderen Umgebungen prädestiniert ist.
Realisiert worden ist die Integration der
Google-Funktionen in die Bild-
datenbank über die von Google zur Ver-
fügung gestellte, offene Programmier-
schnittstelle (Aplication Interface - API).
Um die in der Datenbank nachgewie-
senen Objekte interaktiv anzeigen zu
können, wurden zuvor über die gleiche
Schnittstelle Geo-Koordinaten für die
vorhandenen Orts- und Adressangaben
abgefragt und in die Datensätze der
Bilddatenbank integriert – ohne auf-
wendige manuelle Georeferenzierung
einzelner Objekte.
Bei der geografischen Navigation durch
die Bildbestände der Deutschen Foto-
thek kann der Anwender zwischen einer
reinen Kartendarstellung, einem Luftbild
und einer Hybridansicht wählen, die Kar-
te und Satellitenbild kombiniert dar-
stellt. Darüber hinaus lässt sich ein Zoom
benutzen, der es ermöglicht, eine Auf-
lösung einzustellen, bei der, wie im ab-
gebildeten Screenshot zu sehen, z. B. die
Trefferstellen für einzelne Gebäude und
Gebäudeteile deutlich erkennbar sind.
Einfacher und übersichtlicher lässt sich
kaum visualisieren, zu welchen Orten
Stadtpläne im Kartenforum zu finden
sind oder auf Bauwerke in welchen Or-
ten sich die Architekturzeichnungen aus
der Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den beziehen.
Das „Google Mashup“ in der Bild-
datenbank der Deutschen Fotothek ver-
knüpft die faszinierende Navigation
durch Karten und Satellitenbilder mit




Screenshot der Bilddatenbank der Deutschen Fotothek, Kartografische Ergebnisanzeige für die Suchanfrage „Freitext: Dresden Neustadt“.
